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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
xvii
1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻻ و ﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
ﺗﺘﺎح ﳍﺎ ، ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻼزﻣﲔ   ﺟﺎﻫﺪﻩ ، و ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﺒﻞ ، اﻟﱵ ﻗﺪ
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ
ﺻﺮف اﻻﻣﻮال اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل  و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ، اﻻﻣﻨﻴﺔ ، ) ﰲ اﻣﻦ وأﻣﺎن ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺎﻻت ﻟﻴﻌﻴﺶ ﺷﻌﺒﻬﺎ.  ﺗﺘﺰﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂاﱃ ﻣﺼﻒ اﻟﺪول اﻟﱵ
 .....(.اﻻﺳﺘﻘﺮار ، اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، اﱁ
واﻟﻮاﻗﻊ و اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺑﺪا ان ﻓﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ وان اﻻﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻘﻞ 
 ،إﻻ ﻋﱪ اﳌﺮور ﺑﻘﻨﺎة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻲ واﻻزدﻫﺎر ، ﻷي دوﻟﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم 
ﻓﺎﻧﻪ اﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺑﺪا ان ﳔﻔﻲ اﺧﻔﺎق ﻫﺬﻩ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻻﻣﻦ . اﻟﺘﺤﻀﺮ اﳌﺎدي 
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳚﺐ ان ﻳﺘﺤﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻓﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻗﺪ وان ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮرد ﻫﺬﻩ اﻟ. واﻷﻣﺎن ﻟﺸﻌﻮﺑﺎ
 .ﺗﺘﻌﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
ﻟﻘﺪ ﺑﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻃﻮل اﻟﺴﻨﲔ اﳋﺎﻟﻴﺔ  و اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ان ﺗﻌﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻦ  اﳌﺘﺤﻀﺮة ﰲ ﳎﺎﱄ اﻻﻣﻦ و اﻻﻣﺎن ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟﺘﻘﺪم
 .ﻗﻮاﻧﲔ وﺿﻌﻴﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺮدع وﺗﺎرة ﺑﺎﻹﺻﻼح
اﻻ ان ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ ﺳﻮا  ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ  
ﻠﺪﻫﺎ وﻳﺘﺒﲎ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻴﻮم  ﻳﻠﻬﺚ ورا  ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻳﻘ. اﻟﺪول او اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎرﺟﻲ
 .ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وذﻟﻚ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳊﻀﺎرة واﻟﺘﺤﻀﺮ
ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻋﺠﺰت  ﻓﻬﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ارﺛﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻣﺒﺎد ﺋﻬﺎ ، و          
 اﳊﻀﺎرة اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻐﺮب ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻟﻸﻣﻢ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟
 :ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺣﺴﺐ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻻﺟﺎﺑﺔ          
 .اﺧﻔﺎق اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ و اﻻﻣﺎن ﻟﻸﻣﻢ  : اﶈﻮر اﻻول           
 .أﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﺈرث ﻟﻸﻣﻢ  :اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ          
 .ﺎﲤﺔاﳋ           
                                                                                                    
          
                                                                                                     
 .  ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻟﻸﻣﻢاﺧﻔﺎق اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ: اﶈﻮر اﻻول 
اذا ﻛﺎن وﻻﺑﺪ اﻧﻪ اذا اردﻧﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄﻣﺘﻨﺎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎ اﱃ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ                
 .اﳌﺰدﻫﺮ وﻗﻴﺎدة ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة
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ﻴﺪ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻻﻣﻢ اﻻﺧﺮى ﰲ ﲨﻴﻊ أﻟﺎﻻت اﻟﱵ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺴﺘﻔ 
 .ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺎدي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
وﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻀﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺔ  
 . وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا إﻻ اذا اﻋﺪدﻧﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻨﺎ اﱃ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ. اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ذﻳﻞ اﻟﺮﻛﺐ
اﳊﻀﺎرة و ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﱃ  ﺧﺎﺻﺔ وان اﻻﻣﺮ ﻫﺬا ﺑﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻧﻨﺎ ﳔﺘﺰل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق ﰲ ﻫﺬﻩ
 .ان وﺻﻠﺖ اﱃ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮم
وﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى اﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﻐﺮ  اﻟﻴﻮم ﺷﺠﺮة اﻟﻮرد وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻴﻮم ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﻘﻄﻒ اﻟﻮرود  
 .وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﳒﺎز ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣﱴ وان اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﳉﻴﻨﺎت اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ. دون اي ﺗﺄﺧﲑ
. ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ ان ﻧﺼﻞ اﱃ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦوﳍﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﳒﺪ 
 .ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ وأﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺿﻌﻒ و اﳋﺼﻢ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮة
اﻟﺸﻲ  اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺎ وﺘﻜﻮﻣﺎ ﲡﺮي وﺗﻠﻬﺚ ورا  ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺣﱴ وان   
 .ﻣﺎﺗﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎﻛﻠﻔﻬﺎ ذﻟﻚ ان  ﺗﻔﻘﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﻣﻘﻮ 
وأ�ﺎ ﱂ ﲡﺪ ﺳﺒﻴﻼ إﻻ  ﺳﺒﻴﻞ . وﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻟﺒﺴﺖ ﻟﺒﺎﺳﺎ اﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎ 
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ اﱃ رﻛﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻢ
ﺎن ذﻟﻚ وﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻻﻋﻤﻰ ﳌﺒﺎدئ و ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻐﲑ واﻋﺘﻘﺪت وآﻣﻨﺖ اﳝﺎن اﻟﻴﻘﲔ وﺳﻮا  ﻛ 
ﻋﻦ ﻗﺼﺪ او ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﺑﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ رﻛﺐ اﻻﻣﻢ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة  و اﳌﻘﻮﻣﺎت و 
 .اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺸﻲ  اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اي ﻣﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﻗﻞ ا�ﺎ  
 .ﲣﻠﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﳍﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺔ
 ﲨﻴﻊ أﻟﺎﻻت ورﺳﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﰲ اوﺳﺎط اﻣﺘﻨﺎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ان  ﻓﺄزﳛﺖ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎت واﶈﺮﻣﺎت ﰲ
ﻛﻞ ﻣﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﺎ ﺧﺎﻃﺊ واﻧﻪ اﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻫﺮ و ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرة اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﻴﺎ 
 .وأﺧﻼﻗﻴﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا اﱃ ان وﺻﻞ اﻻﻣﺮ اﱃ ﺘﺎوﻟﺔ ﺣﱴ  ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﻨﺤﺪر ﻣﻦ اﻻﻣﺔ ا 
 . ﻟﺴﺬاﺟﺘﻪ وﲣﻠﻔﻪ
و ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ رﺳﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ان ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻻﺧﺮى ﻫﻮ اﻻﺻﺢ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ ﻫﺬﻩ 
 .اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
و اﳌﻬﻢ اﳍﺮوﻟﺔ اﱃ اﻻﻣﺎم ﻟﻨﺼﻞ اﱃ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺣﱴ وان ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻔﻄﺮة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ  
 .ذاﺗﻪوﻳﻬﺪد ﺣﱴ وﺟﻮد اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﺪ 
واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة وﻛﺜﲑة ﺟﺪا وإﻻ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺰواج أﳌﺜﻠﻲ ورﺑﻄﺔ أﳊﺼﺎن وإﻧﺰال اﻟﺴﺮاوﻳﻞ  
 .........اﱁ
 ﻫﻮ ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم ، و اﻟﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻫﺬا 
، ﻫﻮ اﺣﺪ  ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ أﳊﻴﺎة واﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﻣﻦ اﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق وﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ 
 .اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻗﺎدﺗﺎواﻷﻣﺎن  و 
. وﻫﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻧﺎ ﱂ ﻳﺰد اﻣﺘﻨﺎ إﻻ وﺑﺎﻻ واﻧﻜﺴﺎرا وﺳﻮ  ﻋﺎﻗﺒﺔ ﰲ ارض اﻻﺳﻼم 
 .ﻻن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل اي ﻋﻘﻞ ﻓﻴﻪ
ﰲ دﻳﺎرﻩ ﺑﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ان ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﱂ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ  
 اوﺳﺎط اﻣﺘﻨﺎ؟
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ان اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱴ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﳍﺎ ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﺂﳍﺎ وﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺎ  
اﳌﺴﺘﻮى ﺟﻠﺒﺖ ﳍﺎ إﻻ اﻟﻮﺑﺎل واﻟﺸﻘﺎ  واﳊﲑة ﺳﻮا  ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول او ﻋﻠﻰ 
 .اﳋﺎرﺟﻲ 
وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﺧﻔﺎق ﰲ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﺑﲔ اﻓﺮاد اﻻﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب اﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮع ﻟﻐﲑﻩ اﻻﻧﺴﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
 .وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ 
 :ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﱘ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔاﻻﺳﺲ اﻟﱵ _ 
ان اﻻﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﱘ واﻟﻌﻘﺎب ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﰲ  
ﻻن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﺳﺎ  اﻟﺘﺠﺮﱘ ﻓﻴﻬﺎ . اﺧﻔﺎق ﻫﺬﻩ أﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﳌﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﻢ 
 :ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
 :ﰲ اﻟﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻮاﻗﻊ -أ
ان ﺳﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺎ  ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ ،   
 .ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺬات ، و ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﺬات
        وإذا ﻣﺎ ﺗﻌﺪد ارﺗﻜﺎب ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ، اﺿﻄﺮ اﳌﺸﺮع ، اﱃ ﲡﺮﱘ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺪ ﲤﺲ      
أ وان اﻟﻌﺮف اﻟﺬي ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎ  ، ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ، وذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ، ﻳﻨﺒﺬ ﻫﺬا      . ﺑﺎﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم
 .           اﻟﺘﺼﺮف وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺘﺮم ﺑﲔ اﻓﺮاد ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎ      اي ان اﳌﺸﺮع ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻳﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﺼﺮف وﻣﺪى ﻣﺴﺎﺳﻪ ﲟﺎ ﺗﻌﺎرف    
ﳑﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻨﺎن واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت ذﻟﻚ        اﻟﺘﻤﻊ . واﺳﺘﻘﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺸﻲ  اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات واﻟﻠﺬات    اﳌﺎدﻳﺔ 
 .واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ
ﻴﺎر ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت اي ان اﻻﻣﺮ ﻣﱰوك      دون اﻟﺮﺟﻮع او اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ   ﺑﺄي ﻣﻌ     
ﺑﺸﺮط واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ان ﻻ ﳝﺲ ﲟﺼﺎﱀ           991F902ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﱘ  واﻟﻌﻨﺎن ﻣﱰوك ﻟﻪ ﻟﻜﻲ ﳚﺮم ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
 .   اﻟﻐﲑ
وﳍﺬا ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮب اﳋﻤﺮ اﻻ اذا اﻗﱰن ﺑﺎﻟﻌﻠﻨﻴﺔ او ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﻛﻤﺎ    
.                      اﻧﻪ ﻻ     ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ  اﻟﺰﻧﺎة إﻻ اذا ﻛﺎن ﺿﺪ ﻗﺎﺻﺮ او ﺑﻨﺎ  ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  وﳛﻜﻤﻬﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي    ﳛﻘﻖ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ان ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺎل اﳉﻨﺎﺋﻲ 
 .اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات دون ﻣﺮاﻋﺎة اي ﺿﺎﺑﻂ اﺧﺮ
 :اﳌﺸﺮع اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻫﻮ اﻧﺴﺎن  -ب 
ان اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ، اي ان اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺸﺮع ﻟﻺﻧﺴﺎن ، وﻳﺒﲔ ﻟﻪ     
 .           اﻻﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎح وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎح ﻟﻠﻤﺸﺮع ﻟﻪ
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ان اﳌﺸﺮع واﳌﺸﺮع ﻟﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ، ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﻠﻘﻲ واﳉﻨﺴﻲ ، اﻟﺸﻲ   
اﻟﺬي ﳜﻠﻖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﻓﺮاد ، ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد و ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺒﻞ وﺣﺐ اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﻨﺎﺣﺮ اﻟﻔﻄﺮي ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﳑﺎ 
 . ﻳﺎ اﻻﻧﻔﺲ وﻣﺎ ﺗﻮﺳﻮ  ﺑﻪ اﻟﺼﺪورﻟﻌﻠﻤﻪ ﲞﻔﺎ. ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻻﺧﺮ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳊﻖ
ﻻن ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  ﻋﺎدة ، وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎن ، ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻲ  اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﶈﻜﻮم داﺋﻤﺎ ﻳﺸﻜﻚ وﻏﲑ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﰲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬا . اﻟﺸﻬﻮات 
 . اﻟﺴﺒﺐ اﻻول
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ﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﺬا اﳌﺸﺮع ؟ اﻟﻴﺴﻮا اﳊﻜﺎم ، وﺗﻮاﺑﻌﻬﻢ ، وﺣﺎﺷﻴﺘﻬﻢ ،  اﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﰲ
 .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات واﻟﻠﺬات ﳍﺆﻻ  ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻋﻴﺔ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ . ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻌﺎرض ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وإﻟﻮﻫﻴﺘﻬﻢ ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﺘﺠﺮﱘ  
 .م ﻣﻦ ﻣﻬﺪﻫﺎ ، وﻣﺎ اﳋﻀﻮع اﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻗﺼﺮا وﻟﻴﺲ اﻋﺘﻘﺎدا ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ، ﻻ ﲢﱰ 
وﻣﺎ دام اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻏﲑ ﻣﺘﻘﺒﻠﺔ ﳑﻦ ﺳﻨﺖ ﳍﻢ ، ﺣﺘﻤﺎ  ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺂﳍﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻠﻲ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻋﺠﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﺑﺔ اﻻﻓﺎت اﻟﱵ . اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
 .وﺿﻌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ
 :اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎ  اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﻘﻮة -ج
ان ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎن ، اﻧﻪ ﳝﻴﻞ و ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ اﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات واﻟﻠﺬات ، وﻟﻮ  
وﻟﻮ ادى ﺑﻪ اﻻﻣﺮ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ  –ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ  -ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ 
 .اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ان ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ رﻗﻴﺐ او وازع ﳝﻨﻌﻪ ﻋﻦ  -ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ  -ا اﻻﻧﺴﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻄﺒﻌﻪ وان ﻫﺬ 
 .ارﺗﻜﺎب ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
و ﻣﻦ اﻫﻢ . ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ  اﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ، وﻻ ﻳﺘﻮاﱏ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ  
 .ﻟﺴﻠﻄﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮةﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻪ اﱃ ﻏﺎﻳﺘﻪ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ ا
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ، واﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺑﺪا ان ﺗﺼﺪر ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻣﺘﻼك 
اﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻫﻲ ﲢﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ، و ﻣﺎ ﻳﻌﺰز 
ﺳﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﻫﺬا دون ﻗﻮة ، وﻣﻦ اﺟﻞ ﻫﺬا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر . ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة 
 .ﻗﻴﻞ ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺴﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ
وان اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة ، وان ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﰲ اﳊﺎﻻت 
اﻟﱵ ﰎ  اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻻزﻣﺔ ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ او اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻏﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳍﻮى واﳌﻌﺎﻳﲑ
 .اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل
ﻏﲑ ان ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﲔ اﻟﻔﺮص واﻷوﻗﺎت 
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻋﺪم اﳋﻀﻮع اﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ 
، ﻓﺎن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻲ ان ﺗﺴﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ، وﻟﻦ ﻳﺘﻤﺮد  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻪ 
ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ ا�ﺎ ﺣﱴ وان ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺋﺮة . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﺪا ﻻن ﻓﻄﺮﺗﻪ و اﳝﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻرﺗﻴﺎح واﻟﻄﻤﺎ ﻧﲔ
 .ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ
ﺮة ، ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ وﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻌﺠﺮف ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮﻣﲔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺟﺎﺋ 
وﺧﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ادى اﱃ ﻣﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ اﻟﻴﻮم ﰲ دﻳﺎر اﻻﺳﻼم . ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ وﻧﺰوات واﺿﻌﻴﻬﺎ 
 .و اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ
ل ، و اذا ﻣﺎ اﻓﻠﺢ وﻣﺎ اﻟﺘﻌﺠﺮف واﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪو 
ﻓﺎن اﻻﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ وﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺎك ، ﺑﻞ ﺳﻴﺤﺎول ﻫﺬا . ﺻﺎﻧﻌﻮﻩ  ﰲ ﺑﺴﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﳑﻬﻢ 
 .اﻻﻧﺴﺎن ان ﻳﺘﻌﺠﺮف اﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ اﱃ ان ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻐﺮور اﱃ ﺘﺎوﻟﺔ ﲤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ  ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺘﺄﻣﻼ ، ﰲ ﻣﺎ ﳚﺮي اﻧﻈﺮ اﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ، وﺣﺎول ان ﲡﻠﺲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣ
ﻟﻘﺪ ادى اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮة و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳑﻦ ﳝﻠﻜﻮ�ﺎ ، اﱃ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪﻣﲑ ﻫﺬا . ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ 
 .اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﺮاﺋﻊ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻞ واﳊﺮث
ﻣﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻏﻄﻴﺔ  اﻟﻮاﻫﻴﺔ ، وﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺰﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻏﺮاﺋﺰ 
وﻟﻮ ﻧﺘﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دﻣﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ . وﻏﺮور اﻧﺴﺎﱐ ، ﰲ ﲡﺴﻴﺪ وﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺬات ﰲ ارض اﻟﻮاﻗﻊ  ﺷﻬﻮاﻧﻴﺔ
 .وأﳑﻪ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﲢﺖ ﻣﱪرات ﳜﻠﻘﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ واﻫﻴﺔ
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 .اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﲢﺼﻰ وﻻ ﺗﻌﺪ ، واذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﻏﲑ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻀﺮ اﳌﺰﻋﻮم واﳌﺒﺎدئ اﻟﻮاﻫﻴﺔ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ  وﻟﻨﺒﺪأ ﺑﺄﻋﻈﻢ دوﻟﺔ 
 .ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺮاد ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ، اﻟﱵ  ﺗﺘﺒﺠﺢ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ
 :اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮ
ﻣﺘﺨﺬة ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﻳﺪ  -اﻣﺮﻳﻜﺎ  –ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ اﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﺮع ﳍﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ 
 .ﻤﻮرة  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲣﺪم اﻻﻧﺴﺎن و اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌ
ﰲ   -و اﻧﺎ اﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ، ﻫﺎ ﻫﻲ  ﺗﻌﻠﻦ وﺗﺼﺎدق اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،   -
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺎواة اﳉﻤﻴﻊ اﻣﺎم  –ﲢﺖ ﻣﺒﺪأ . ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺰواج اﳌﺜﻠﻲ  - 41ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ال 
- اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺻﺒﺢ اﻟﺰواج اﳌﺜﻠﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺲ ﺣﻖ  5102.60.62ﰲ   
أﻻ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺸﺮع ﲢﺖ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻐﺮاﺋﺰﻳﺔ اﻟﺒﻬﺎ ﺋﻤﻴﺔ  ﻟﻺﻧﺴﺎن  . ﻣﻌﱰف ﺑﻪ  ﲢﺖ ﺷﻌﺎر اﳊﺐ
 .وﲢﻘﻴﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﺬات
ﻳﺒﺎرك وﻳﻬﻠﻞ وﻳﻌﺘﱪﻩ ﻳﻮم  -ﺑﺮاك اوﺑﺎﻣﺎ  –ﻴﺴﻬﺎ وﻫﺎﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ رﺋ 
 .  ﺗﺎرﳜﻲ ﰲ ﻣﺴﺎر ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
أﱂ ﻳﻌﻲ ﻫﺆﻻ  ان  اﻟﺰواج اﳌﺜﻠﻲ ﻫﻮ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺳﺘﻤﺮار دﳝﻮﻣﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺎن ؟ اﻟﻴﺲ اﻟﺰواج اﳌﺜﻠﻲ 
ﺟﻮﻫﺮﻩ اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺮاض ﻫﻮ ﻗﻄﻊ ﻟﻠﻨﺴﻞ ؟ اﳛﺘﻔﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺬا اﳊﺪث ، اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﰲ 
 .ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ 07اﻟﺸﻌﺐ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻛﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ  
واﻟﺬي ﺳﻴﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت  -إﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
 .واﻟﻮاﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻪ -اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن 
ﻣﻢ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎ  ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ، وﻗﺪ ﺗﻘﺎم اﳊﺮوب ﻋﻠﻰ اﻻ 
 .اﻫﺪﻩ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ؟. ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﲢﻜﻤﻮن
 :اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪ ﳝﻘﺮﻃﺔ
ﻜﻤﺔ ﺷﻌﺎر ﺗﺘﻐﲎ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، وﳛﺎل ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﺘ   
ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ، ﺑﺎﳍﻮادة واﻟﻘﻮة ، ﺣﱴ اﺻﺒﺢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ . اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 .اﻻﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ وﺗﺘﺒﺠﺢ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺒﺪأ  ﻓﻬﻲ رﻣﺰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﲢﺴﺲ ودﻗﻖ واﲝﺚ ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﰲ اﻟﻌﺮاق ﲢﺖ ﻏﻄﺎ  اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻫﺬﻩ ﻫﻲ   -
 .ﻫﻲ رﻣﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ و ﺟﺮى ﰲ ﺳﺠﻦ اﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﰲ اﻟﻌﺮاق ؟.  ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ؟أﻟﺪ
 .ﻣﺎذا ﳚﺮي ﰲ ﺳﺠﻦ ﻗﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ اﱃ اﻟﻴﻮم  ﺑﻜﻮﺑﺎ ؟  - 
 .ﻣﺎذا ﳚﺮي ﰲ اﻟﺒﻮر ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺑﺈﻳﻌﺎز وﲢﺖ اﺷﺮاف اﻣﺮﻳﻜﺎ ؟  -
 .ﺎ  اﻻﺧﲑة اﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ؟ﻣﺎذا ﺟﺮى ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﰲ اﳊﺮب اﻻﺳﺮاﺋﻠﻴﺔ  واﻣﺮﻳﻜ - 
 .ﻣﺎذا ﺟﺮى وﳚﺮي ﰲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ؟ - 
 .ﳌﺎذا ﱂ ﲡﺮم ﻫﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ ﲤﺲ ﻛﻴﺎن اﻻﻧﺴﺎن وﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ؟  -
ﰲ ﺣﲔ ﳛﺎل ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﲑ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،  - 
 .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻪ اﺻﺒﺢ ﺣﺮا ﻃﻠﻴﻘﺎ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺬﻛﺮة اﻻﻋﺘﻘﺎل. ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮدان ﻻﻧﻪ    رﻓﺾ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
أﻻ ﳛﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳍﻮى اﻻﻧﺴﺎﱐ ، وﲢﻘﻴﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ اﻟﺸﻬﻮات واﻟﻐﺮاﺋﺰ  -
ﻛﺎن وﺗﻌﺘﱪ ﲡﺴﻴﺪا ﳍﺎ اذا ﱂ ﻳﻘﻒ اﻣﺎﻣﻬﺎ اي ﻋﺎرض ، و اذا ﻣﺎ اﻃﻠﻖ ﳍﺎ اﻟﻌﻨﺎن دون رﻗﻴﺐ ، و ﻟﻮ  . اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 .ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮ وﺗﺪﻣﲑ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ
وﻟﻮ ﻛﻠﻒ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، اﻟﻈﻠﻢ ، اﻟﻘﻬﺮ ، اﻟﻘﺘﻞ ، اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ، اﻟﻨﻬﺐ ، اﻻﺳﺘﻴﻼ  ﻋﻠﻰ اﳋﲑات ، ارﺳﺎ   
 .وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻠﺬات وان اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮ . اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ 
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ﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻻﻣﻢ و اﻟﱵ اﻣﺎ ان ﳍﺬا اﻟﻔﺎر  ان ﻳﱰﺟﻞ وﺗﺮﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ا
 .ﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ادﱏ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺒﺸﺮ وﻫﻲ ان ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻣﻦ وأﻣﺎن ﰲ رﺑﻮع ﻫﺬﻩ اﻻرض
أﻻ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ان ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺟﺎﺋﺮة وان ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺧﺎوﻳﺔ وﳚﺐ  -
ﺐ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﳌﺎدة واﻟﻌﻠﻮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻪ وﺑﲔ ﻣﺎ اﳊﺬر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﻻﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﳚ
 .ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن
 .أﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﺈرث ﻟﻸﻣﻢ  :اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ    
. ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ اﶈﻮر اﻻول ، اﱃ اﺧﻔﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ارﺳﺎ  اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻷﳑﻬﺎ
 . ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ، واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺗﺎ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﺎوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺲ اﻟﱵ
ﻓﻴﺎ ﺗﺮي ، ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ارﺛﻨﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﺧﺬ  
 ﺑﺎ  ؟
وﻛﻴﻒ ﻋﺎ ﳉﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ان وﺟﺪ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﺲ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺗﺎ ﺣﱴ   
ﺳﺄﺣﻮل ان اﺑﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﺟﺰ  ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا  . اﺳﺎ ﳛﺘﺬى ﺑﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ؟ ﺗﻜﻮن ﻧﱪ 
 .ﻛﻤﺜﺎل ﻻ ﻏﲑ، ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﺸﻌﺐ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ان اﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ
 :اﻻﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﱘ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ -
اﻟﺘﺠﺮﱘ واﻟﻌﻘﺎب ﰲ اﻟﺎل اﳉﺰاﺋﻲ ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ    
اﳌﺒﺎدئ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺎل ، ان ﻣﺎ ﺷﺮع ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﻻ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ 
 .اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﳊﺪود وﻏﲑﻫﺎ ﻣﺜﻼ 
ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﱐ ﳛﺘﻤﻞ  اﻣﺎ  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﱰوك ﻷوﱄ اﻻﻣﺮ ﰲ اﻟﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ  ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺧﺬ وﻳﺮد ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  
 : وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺲ ﰲ ﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﺼﻮاب ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﳋﻄﺄ 
 :اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻻ ﲟﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎن -أ
ان اﳌﻘﻮﻣﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﰲ اﻟﺘﺠﺮﱘ واﻟﻌﻘﺎب ، ﻣﻐﺎﻳﺮة ﲤﺎﻣﺎ 
 .ﻣﺎت ، اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔﻟﻸﺳﺲ واﳌﻘﻮ 
ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اول ﻣﺎ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻻﻧﺴﺎن ، ﻻن اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف  
 .اﻻﻧﺴﺎن ، وﻣﻦ ﻫﻮ ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮف وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ 
ﺎن ﰲ ﻓﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﻫﻮ اﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎ  ﺑﺎ ، ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮف ﺧﻔﺎﻳﺎﻫﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﺎ ، ﻓﻬﻮ اوﱃ ﻣﻦ اي ﻛ 
وﻣﻬﻤﺎ ﻋﺮف ﻏﲑﻩ ﲞﻔﺎﻳﺎﻫﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻻن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﻊ . ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻄﺒﻬﺎ 
 .واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺼﻨﻊ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﳍﺬا ﻓﺎن ﺧﺎﻟﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻪ ، واﶈﺪد ﳌﺴﺎرﻩ ، ﻓﺒﲔ ﻟﻪ  ﻋﻠﺔ وﺟﻮدﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة وﻫﻲ 
 .  ﻋﺒﺎدة ﻫﺬا اﳋﻠﻖ ، واﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻪ ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اواﻣﺮﻩ وﻧﻮاﻫﻴﻪ
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ  اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻻن اﳌﺸﺮع اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻻ ﳝﻜﻦ  ﻟﻪ ان ﳛﺪد  
 .ﺪد ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲ  اﳌﺎﻟﻚﻫﺪف ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺘ
وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺸﺎرع واﳌﺸﺮع ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﳍﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﻒ واﻟﺪرﺟﺔ ، وﻻ ﳝﻜﻦ اﺑﺪا 
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺧﻠﻘﻪ ، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ زﻣﺎم اﻣﻮرﻩ ، وﻣﺎ ﻫﻮ اﻻ أخ و . ان ﳛﺘﻮي اﻻول اﻟﺜﺎﱐ وﻻ ان ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ اﺑﺪا
 .ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲ 
ﺴﺎن  اﳌﺸﺮع اﷲ ، ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲ  وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ، وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳋﺎﻟﻖ ﻟﻺﻧ
 .ﲦﺔ ﻓﺎن اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﺑﲔ اﻟﺸﺎرع واﳌﺸﺮع ، ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، اﳋﺎﻟﻖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺜﺎﱐ وﻫﻮ ﻋﺒﺪﻩ وان ﳜﺺ ﻳﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ  
 .ﺖ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﲏ ﺑﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ اي ان ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﲢ. ﺧﻠﻘﻪ 
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وﺗﺒﻘﻰ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻻﳝﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﳝﺎن ، ﻓﻬﻲ اﻣﻮر ﺗﻌﺎﰿ ﰲ اﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﺸﺎرع 
 .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻠﻘﻪ وﻟﻮ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎ. ﳍﺎ
 002F012(اﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ  واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ اؤﻻﺋﻚ) ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻛﻤﺎ ان ﻫﺬا اﳍﺪف واﺿﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺸﺮع اﻻﺳﻼﻣﻲ ،  اﻻ وﻫﻮ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻛﻜﻴﺎن ، ﺑﺎن   
ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ، ﳍﺬﻩ اﳊﻴﺎة ، وﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲ  ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﳌﺮ  ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ 
 102F112.ﺑﲔ ﺟﻨﺒﻴﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ  وﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻓﺈن اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﳉﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﻲ ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺰ  ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺎن  
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻻ ﺗﻜﻮن . وﻫﻲ اﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت او اﻓﻌﺎل ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﻐﲑﻩ ، ﰲ اﻃﺎر ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳍﺬﻩ اﳊﻴﺎة و ﲢﻘﻴﻖ  ﺷﻬﻮاﺗﻪ 
اﻣﺘﺪادﻫﺎ اﱃ ﻏﲑﻩ ﻛﺸﺮب اﳋﻤﺮ او اﻟﺰﻧﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت او اﻻﻓﻌﺎل ﳎﺮﻣﺔ ، اذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻋﺪم 
 .ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻛﻔﻌﻞ 
وﳍﺬا ﻓﺎن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن  
وﻣﺂﻟﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اوﺳﻊ واﻞﻞ واﻛﱪ واﻫﻢ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺸﻬﻮة او اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﱵ ﻳﻌﺘﲏ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 .ﻮﺿﻌﻲاﻟ
 :اﻟﺘﺠﺮﱘ ﻋﻠﻰ اﺳﺎ  ﲪﺎﻳﺔ اﻻﺧﻼق -ب 
ان اﻟﺘﺠﺮﱘ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻳﺒﲎ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ او اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم 
اي ان ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﱘ ﻫﻲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﻼق واﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻲ  اﻟﺬي . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﻊ
 .202F212ﺗﻔﺘﻘﺪﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺒﲏ اﻟﺘﺠﺮﱘ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺲ  –ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ  –واﻟﻌﻠﺔ ﰲ ان اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 
 :اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ
اﻻول ﻋﺠﺰ اﳌﺸﺮع اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺿﻼ ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺿﻼ اﺧﻼﻗﻴﺎ ، ﻷﻧﻪ  - 
 .ﺎﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻌﺮف ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘ
اﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎ  ، ﻻن ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺿﻼ ﰲ  -
اﻣﺎ اﻻﺧﻼق اﻟﻐﲑ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱴ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻪ . اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻪ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺂرﺑﻪ وﻏﺮاﺋﺰﻩ 
 .وﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺂرب واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ . ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻻ ﳚﺮم اﻟﺰﻧﺎ ﻛﻔﻌﻞ ، إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
 .اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﺷﺒﺎع اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻘﺼﻮر ﻧﻈﺮﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻸﻣﻮر 
ﻓﻬﻮ ﻳﱰك ﺑﺎب اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ وﻣﺒﺎﺣﺎ اذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ ، او ﺑﻨﺎ  ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺰوج  
ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ اﻧﻪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﳍﺬا اﻻﻧﺴﺎن ، ﻟﻜﻲ ﻳﻠﱯ رﻏﺒﺎﺗﻪ . وراﳌﻀﺮ 
 .وﺷﻬﻮاﺗﻪ دون دراﺳﺔ ﻋﻮاﻗﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﺎﺣﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﲢﺮم اﻟﺰﻧﺎ ﻛﻔﻌﻞ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺎ  ﺑﻜﻴﺎن اﳉﻤﺎﻋﺔ و ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اذ اﻧﻪ  
 .ﻧﺎ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ وﻗﻴﻢ اﻻﻧﺴﺎناﻋﺘﺪا  ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن اﻻﺳﺮة واﻋﺘﱪت اﻟﺰ 
ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ و ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ ، ان اﻟﺰﻧﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﻣﺮاض ﻓﺘﺎﻛﺔ ﺑﻜﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎن ، اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ 
 .ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﺬي (  302F312وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ وﺳﺎ  ﺳﺒﻴﻞ) ﻫﺎﻫﻮ اﻟﺰﻧﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺮض اﻻﻳﺪز اﻓﺔ اﻟﻌﺼﺮ  
ﻟﻴﺘﺒﲔ ﻋﺠﺰ وﻗﺼﻮر اﻻﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع ، ﰲ ﻗﺮا ة ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ . اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ
 .اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ، واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺒﻴﺢ اﳌﻠﺬات 
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ﻟﻴﺴﺘﺸﻒ وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ان ﻫﺬﻩ اﶈﺮﻣﺎت ، اﳕﺎ وﺟﺪت وﺷﺮﻋﺖ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ ﺣﱴ  
 . ﻟﺬﺗﻪ وﻏﺮاﺋﺰﻩ ﻣﻦ اﻟﺰوال
 .402F412ﻓﺎذا ﺻﻴﻨﺖ اﻻﺧﻼق ﻓﻘﺪ ﺻﻴﻨﺖ اﻟﺼﺤﺔ واﻹﻋﺮاض واﻷﻣﻮال واﻟﺪﻣﺎ  وﺣﻔﻆ اﻻﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم
 .    اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ -ج  
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﰲ ان اﻟﻌﺪل ﻫﻮ اﺳﺎ  اﳌﻠﻚ ، وان اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ارﺗﻴﺎح ﳍﺎ إﻻ اذا اﻃﻤﺄﻧﺖ 
ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺴﺎواة  -ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﻻﺻﻠﻲ او ﻣﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ  -ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ  -ﻤﻜﻦ وأ�ﺎ ﺗﺘ. ﺑﺎن ﺣﻘﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ 
 .اذا ﻣﺎ اﻋﺘﺪي ﻋﻠﻴﻪ  -
وﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ان اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ و اﻻﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ ) ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ 
اﻧﺰل اﷲ واﻷذن ﺑﺎﻷذن واﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ واﳉﺮوح ﻗﺼﺎص ، ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺎرة ﻟﻪ وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ 
 ( .502F512ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﳌﻮن
و ﻣﻦ اﺟﻼن ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺪد وﻓﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ 
 :اﺳﺎﺳﻴﲔ 
اي ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳚﺐ ان  ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ :  اﳌﻌﻴﺎر اﻻول وﻫﻮ اﻟﻌﺪل  -
 .اﻟﻔﻌﻞ وﺑﺎﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﻫﺪر ﺑﻪ ﻫﺬا اﳊﻖ 
ﻓﻔﻲ  ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺎك ازﻫﺎق روح ﺑﺸﺮ ، اي زوال اﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ، وأﻣﺎم اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ  
ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ ان ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻮض او ﺑﺪﻻ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ ، . اﻋﺎدة روح وإﺣﻴﺎ  ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺎن 
ﻳﺴﺎوي ﻫﺬا وﳚﺐ ان . واﻟﺒﺤﺚ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ، اﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﰲ ارﺟﺎع ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺎن 
 .اﻟﻌﻮض واﻟﺒﺪل ، ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻌﻮض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ  واﻟﻘﺪر ، ﳑﻦ اﻫﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ 
. ﻓﻤﺎذا ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﺲ ؟ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ ، ان ﳚﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻮض ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ وﻻ ﻳﻘﺪرﻫﺎ  ﲟﺎل 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻣﺎ ﰲ . ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎر و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻘﻮم ﺑﺎﳌﺎل 
وﳍﺬا . اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﳌﺎل وﻻ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﻓﺘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﱴ وان ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺲ ، اي ﻻ ﻣﺴﺎواة ﰲ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
 .ﻫﺬا ﻫﻮ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺪلﻧﻔﺲ ﺑﻐﲑ وﻻ اي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ و 
اي ان اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﺑﺎ اذا ﻗﺘﻠﺖ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﲔ ﻣﻔﻘﻮ ة ﺑﺎﻟﻌﲔ ، 
واﻷﻧﻒ ﳎﺪوع ﺑﺎﻷﻧﻒ ، واﻷذن ﻣﺼﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷذن ، واﻟﺴﻦ ﻣﻘﻠﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻦ ، واﳉﺮوح ﻗﺼﺎص ، ذات  ﻗﺼﺎص 
 .602F612وﻫﻮ اﳌﻘﺎﺻﺔ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎص اي اﳌﺴﺎواة
ﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ  ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ، ان ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺟﺴﻤﻪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ان اﳌﺘﺄ 
و ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .  ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺄي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع ﻫﺬا اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻ  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺴﻢ
 .اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺰ وﺟﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻲ اﺳﺎ  ، ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ، دون ان ﳝﻴﺰ اﷲ ﻋ 
وإﳕﺎ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻻﻳﺔ ﻓﻘﻂ ان ﻳﻜﻮن اﻧﺴﺎن وﻟﻮ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ . ﺳﻮا  ﻛﺎن ﻋﺮﺑﻴﺎ وﻻ ﳎﻮﺳﻴﺎ او ﻣﻦ اي ﺟﻨﺲ ﻛﺎن 
 .اﻻرض ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﳌﺎ وﻗﻌﺖ اﳊﺮوب وﻻ ازﻫﻘﺖ روح واﺣﺪة ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﻌﻘﻮﺑﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﻋﺰ وﺟﻞ ، وﻣﻦ ﻗﺘﻞ  ﻧﻔﺲ ﺑﻐﲑ ﻧﻔﺲ ﻛﻤﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎ  ﲨﻴﻌﺎ اي ان ﺗﻜﻮن اﻟ 
 .ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ اذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﺟﺴﻤﻪ
                                                                                                                                                       
302 23ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍء ﺍﻻﻳﺔ -
402 .65ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﻟﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ -
502 ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ74ﺍﻻﻳﺔ -
ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻻﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎﺭ ﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ -
602 716ﺹ
651
651 )5102 ceHsI( ecnerefnoc egatIreH cImalsI lanoItanretnI ts1
 
اي ان ﻣﻘﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺣﺪد ﳑﻦ ﳝﻠﻚ اﻟﺸﺊ ، ﻻن اﳊﺪود ﻣﻠﻚ ﷲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ  
ﻻن ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﺧﺮى . اﻻﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ او اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﺮى 
 .ﻣﺎﻛﺎ ﻟﻠﺸﺊﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ ان ﻳﻜﻮن 
وﻣﺎدام اﻻﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ان ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻳﻀﺎ ان ﲡﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﳍﺬا اﻻﻧﺴﺎن ﰲ  
 . ﻋﺎﳌﻨﺎ ﳓﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﳍﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ان ﲡﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺸﻲ 
ان اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، وﻫﻮ اﻧﺼﺎف اﳌﻈﻠﻮم اي  -
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ . اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻀﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻻوﻟﻮﻳﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ 
ﰲ اﺧﺮ اﻻﻳﺔ  ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﳌﻮن اي اﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﱂ  ﻓﻬﻮ ﻇﻠﻢ وﺣﻴﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﺪل 
 702F712واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻴﻊ
ﻔﺲ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺎن ﱂ ﻧﻘﻢ ﺑﺎﳊﺪ ﻓﺮﻗﻨﺎ وﱂ ﻧﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﻨﻔﺴﲔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻻن اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻘﺘﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨ
 .واﳌﻘﺘﻮﻟﺔ وﻣﻦ ﲦﺔ اﻫﺪرﻧﺎ ﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺴﺎن
ﻛﻤﺎ ان اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﻣﻠﻜﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻣﺎم 
ﻚ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ، و ﻟﻴﺲ ﺣﻖ ﻋﺎم ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ان ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺧﺎص ﻣﻠ. اﻟﻘﻀﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﺮﻛﺰﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻮ اﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﱐ ، ﻳﺸﺎرك ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺔ . ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻋﺪم اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ 
 .وﰲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ 
 وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﻴﻪ) اذ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ  
 ( 802F812ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﺮف ﰲ اﻟﻘﺘﻞ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮرا
اذ ﻗﺎل ﻓﻼ ﻳﺴﺮف ﰲ اﻟﻘﺘﻞ أي اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﳚﺐ  ان ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ، ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻞ ان اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ، ﻓﺎن ﺷﺎ  ﲤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
او ان ﻳﻌﻔﻮ ﺻﺎﺣﺐ . ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ان ﲤﺴﻜﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺬا اﳊﻖ وﻋﻠﻰ وﱄ اﻻﻣﺮ ان ﻳﻘﻴﻢ اﳊﺪ و 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﳉﺎﱐ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻮﱄ اﻻﻣﺮ ﰲ اﻗﺎﻣﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷواﻣﺮ 
 . اﻟﻀﺤﻴﺔ
ﺪوﻟﺔ أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ان ﻫﺬا اﳊﻖ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﳑﺜﻠﺔ اﳊﻖ اﻟﻌﺎم ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟ
ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﻋﻘﺎب اﳉﺎﱐ ﲤﻠﻚ ﺣﻘﺎ اﺟﺮاﺋﻴﺎ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎ  ﺑﺈﻗﺮار ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
 902F912.ﻣﻦ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ
ﻛﻤﺎ ان اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ اﺑﺪا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﱰوﻛﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ و 
ﲟﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ان اﳉﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺧﺎص و ﻋﻨﺪ اﶈﺎﻛﻤﺔ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﳑﺜﻠﺔ اﳊﻖ اﻟﻌﺎم اي اﻧﻪ 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﻧﺴﺎﱐ ﲝﻴﺚ ان ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎ  . ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﱃ اﳊﻖ اﻟﻌﺎم
ﻊ وﻳﻨﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻜﺔ اﳊﻖ اﻟﻌﺎم واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳ
 .ان ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ اﻻﺻﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻞ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺣﱴ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎ
رﻏﻢ ان اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺸﱰط ﰲ ارﻛﺎن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ ، رﻛﻦ اﺿﺎﰲ ﻳﻀﺎف اﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ  
ﺣﻲ ﻏﲑ وﻫﻮ ﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن ﺘﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﻧﺴﺎن . اﳌﻌﺮوﻓﺔ ، اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺮاﻣﻲ ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ 
 .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 012F022اﳉﺎﱐ
وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﱵ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻘﺘﻞ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺎﺳﺔ ﲜﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن ، وﺣﻴﺎﺗﻪ ، وﺷﺮﻓﻪ 
 : وأﻣﻮاﻟﻪ اذ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﺘﻜﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ
                                                          
702 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ16ﻻﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺹ54ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﻳﺔ -
802 33ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍء ﺍﻻﻳﺔ -
902 2102ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 261ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ ﺹ -
012 1002ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ 291ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ﺹ-
751
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ﻳﺒﻠﻎ اﺷﺪﻩ وأوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ان اﻟﻌﻬﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ  و ﻻﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻻ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ اﺣﺴﻦ ﺣﱴ) 
 ( 112F122وأوﻓﻮا اذا ﻛﻠﺘﻢ وزﻧﻮا ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎ  اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ذﻟﻚ ﺧﲑ وأﺣﺴﻦ ﺗﺄوﻳﻼ
واﻟﱵ اﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﺪودا ﰲ ﺷﺄ�ﺎ وﻋﻄﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﰲ دﻳﺎر اﻻﺳﻼم وﻋﻮﺿﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت  
 .  ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن و ﻣﺎ اﺿﺎﻓﺖ ﻟﻸﻣﺔ إﻻ ﺗﺸﺘﺘﺎ وﻧﻜﺪا
 ﲤﺔاﳋﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻃﻼﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ وﻗﺼﲑة ودون ان ﻧﺘﻄﺮق اﱃ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ    
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﺎ ﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺋﺮة ﺑﻪ ﳓﻮ اﳍﺎوﻳﺔ ، 
ﺎ وﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ، وأ�ﺎ ﻣﺎ زادت  وﻫﺎﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم  ﰲ ﻓﺸﻠﻬ. و ﺳﻮ  اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ واﳌﺂل 
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻻ ﺿﻴﺎﻋﺎ ، وﻣﻠﻤﻠﺔ ، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ، وﺣﲑة ، وﻇﻠﻤﺎ ، وﺧﻮﻓﺎ ، وﻗﻠﺔ اﻣﻦ وﻻ اﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة 
 .ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳌﺘﺤﻀﺮة ﻣﺎدﻳﺎ
ﺮا  ﰲ ﻫﺬا وﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ، اﳌﻀﻲ  ، اﻟﱪاق ، ﻹرﺛﻨﺎ اﳌﻬﺠﻮر اﻟﺬي ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ اﻟﻐ 
وأﻋﻄﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ  –اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﰲ اﻻرض وﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﲏ آدم  -وﻛﻴﻒ ﳎﺪت اﻻﻧﺴﺎن . اﻟﺎل 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺠﻴﺪﻩ ﰲ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ، وﻛﻴﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ان . اﳊﻘﻴﻘﺔ 
 .ﻦ اﺑﺪا ان ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚاﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻀﺎﻫﻴﻪ إﻻ اﻻﻧﺴﺎن ، واﻧﻪ ﻻ ﳝﻜ
ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺑﺄن اﻻﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻘﺎن اﺑﺪا ، إﻻ اذا أﻋﻴﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وأﻋﻄﻲ ﻟﻪ 
. وﳎﺪت روﺣﻪ ، وﻗﺪﺳﺖ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ، وﺣﻔﻈﺖ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ، وﻋﺮف ﻣﺂﻟﻪ و�ﺎﺗﻪ . اﻟﻮﺻﻒ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ 
ﻦ ﺧﻠﻘﻪ وأوﺟﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ وﺑﲔ ﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ  وﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا إﻻ اذا اﺗﺒﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣ
 .ﻛﺈﻧﺴﺎن وﻳﻌﺮف ﻧﻔﺴﻪ
. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﲔ ﺟﻠﻴﺎ ان اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﳊﻞ ﻟﻸﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ 
ﻪ ، وﻣﺂﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻳﻌﺮف اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ، وﻗﻴﻤﺘ
 .      ﻓﻴﻌﺮض ﻋﻦ اﳊﺮوب واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﻌﺠﺮف واﻟﺘﻬﻮر ﻷﻧﻪ ان ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﳌﻮت اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺧﲑ ﻟﻪ
   
 :اﻟﻤﺮاﺟﻊ   
 .اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﺮﱘ -
 .ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﳉﺰ  اﻟﺜﺎﱐ دار اﻟﺸﺮوق  -
اﺑﻮ اﻟﻔﺪا  اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ            ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳉﺰ  اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻠﻴﻞ اﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ  -
 .اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲑوت 
اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻻﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳉﺰ  اﻻول ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ              -
 .ﺘﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﳋﻮارزﻣﻲ 
ﻌﻲ اﳉﺰ  واﳉﺰ  اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة ﻣﻨﺸﻮرات      اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ -
 . 9002اﳊﻠﱯ أﳊﻘﻮﻗﻴﺔ            
 .2102اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮا ات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ        -
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎص ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪا  ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن واﳌﺎل ﻋﻠﻲ  -
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